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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan dan penyajian laporan keuangan PRIMKOPTI
Harum berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) yang
ditetapkan oleh IAI. Dalam hal ini Koperasi Harum sebagai entitas yang menerbitkan laporan keuangan
koperasi untuk tujuan umum bagi anggota koperasi, dalam kenyataanya PRIMKOPTI Harum belum membuat
laporan keuangan yang  sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK
ETAP).Laporan keuangan koperasi Harum hanya terdiri dari laporan neraca dan laporan laba rugi. Penelitian
ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data
kuantitaif dan informasi menggunakan teknik dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa
laporan keuangan yang disusun oleh PRIMKOPTI Harum belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi
keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik dan hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan
sumber daya manusia.
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ABSTRACT
This study aims to investigate a  compilation and presentation of cooperative financial statement based on 
financial accounting standard of entities without public accountability (FAS EWPA) set by IAI. In this case,
PRIMKOPTI Harum as entities who publised general purpose of cooperative  financial statement for the
members of  cooperative, in reality PRIMKOPTI Harum have not made financial statement in accordance with
financial accounting standard of entities without public accountability (FAS EWPA). Financial statements
cooperative Harum consist  of the balance sheet and profit and loss statement. In this study used a
descriptive qualitative method. The steps under taken to obtain quantitative data and information are using 
documentation technique. The results of this study indicate that  financial statement who arranged by
PRIMKOPTI Harum has not fully implemented accounting financial standars  without public accountability
(FAS EWPA) and it is due to the lack of knowledge and human recources.
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